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I J K y las J i s p o i i r i n n í J • ' • n ' - r a l i ' i i l r l G o l i i i r t o 
cnn o b h ^ ' l o i - i a j p i r a r u l a t j p i l a l i l i ' ¡ . l o v i n i i a J ^ í r i o 
< ] t i í m | iP | l i l ¡rui l i i l i r i . J n i P l i t R r n r i l a , y clrldr c u a t r o 
i l i a s i l t M p t i r t S j » : , r a l o s , l f i n a J j t u r h l o . i i l " l a n i i s u i a p r o -
viucia . ( L e y ae i de NutiiniHbn: de t ü ' i i ' J 
Eiat lepra, ó n l ' tlf.* y a n u n e í o i «jim Je m a l i f l r » p n -
hl icar en loi l iolrt ini ' i u l i c i a a e han ilr r e m i t i r ol 
Grí-^ p o l í t i c o r r s p ' T t i v o , ['OI' ruyo CO'Í <i ur 11> ir pasa-
r á n á los t M l i t o i - r s ilr l o s mencionados j*-rii'nlicfw. Se 
e s e r p t ú a ir . rata (lispoiicion á los S.-ÍIOT ra C a p i t o n t » 
p - n r r a t í a . ( Ó r d e n e s de 6 de A h r i l } i de A$*S10 (¿í 
i S i ' j J 
AUTICULO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Direcc ión de C o n l a b i l i d a d . r r N ú m . 4I9-
H a b i é n d o s e recibido ya en este Gobierno de pro-
vincia los documentos de p r o t e c c i ó n y segundad 
p ú b l i c a para el p r ó x i m o año de 1852, ordeno á los 
Alcaldes constitucionales comparezcan eo todo el 
presente mes sin falta alguna bien por s í , ó por per-
sona competentemente autotizada á proveerse d é l o s 
que c o n c e p t ú e n necesarios, y á satisfacer el importe 
de los que hayan espendido en el año actual. L e ó n 
6 de Diciembre de i85i.=Agustin G ó m e z Inguanzo. 
K ú m . 420. 
COMANDANCIA G E N E R A L . 
E ¡ E x e m o . S r . C a p i t á n g e n e r a l de este d i s t r i t o , 
me dice con f e c h a 29 de N o v i s v i b r e p r ó x i m o pasado 
lo que copio. 
>»EI Sr. Intendente militar de este distrito, en 
oficio de 34 del actual, me dice lo siguiente.r= Excroo. 
Sr.=:El Excmo. Sr. Intendente general militar, en 
22 del actual me dice lo que sigue.^zCon el fin de 
que las operaciones directivas y de contabilidad no 
sufran entorpecimiento al terminar el presente año , 
d i spondrá V . S.: 
i . " Que las revistas á los cuerpos en el puSxiir.o 
mes de Diciembre, se pasen con toda la posible an-
t i c i p a c i ó n , recomendando á las oficinas de\. Detall 
de los mismos, que remitan con toda brevedad á los 
Comisarios de guerra los tstractos y documentos en 
que se funden , y que estos practiquen las liquida-
ciones con toda urgencia, y con la m¡>nia la remi-
tan á la I n t e r v e n c i ó n general, á fin de que csieti en 
ella el 15 de Diciembie p r ó x i m o , ó antes si pudiese 
ejecutarse. Por las Intendencias militares se solicita-
rá la c o o p e r a c i ó n de los Si es. Capitanes y Coman-
dantes generales para que no sufra el menor entor-
pecimiento esta medida y las ciernas que s-.' establez-
can en las siguientes prevenciones. 
2 . a Las .revistas y n ó m i n a s de todas las clases 
personales se formal izarán asi mismo en el p r ó x i m o 
mes de Diciembre, con toda la prontitud necesaria, 
para que d e s p u é s de liquidarse por los Comisarios 
respectivos, se remitan á la I n t e r v e n c i ó n general, 
las correspondientes á clases centralizadas para el 
10 ó ta á mas tardar del mencionado mes; aquellas 
cuyo ajuste radica en los distritos, se al igerará su 
presentac ión y eximen en las luiervenciones respec-
tivas. 
3. * Los ajustes ó liquidaciones de los servicios 
de p r o v i s i ó n , utensilics y hospitalidad, necesitan 
t a m b i é n aprontarse en fia de año . Con este objeto 
los Intendentes militares harán las prevenciones opor-
tunas á los asentistas, para que en el mes de Enero 
p r ó x i m o anticipen la entrega de sus cuentas; las In-
tervenciones las l iquidarán con prontitud, conclu-
yendo ias incidencias que tengan pendientes de me-
ses anteriores del presente ario. D e b e r á n t a m b i é n 
inculcar á las Juntas de Beneficencia, la necesidad de 
que en los lo primeros días de dicho mes de Enero, 
remitan á las Intervenciones las reclamaciones de 
estancias devengadas y no satisfechas hasta fin del 
año anterior, y por ú l t i m o los Intendentes militares 
sol ic i tarán de los Srcs. Gobernadores de provinc i ¡ j , 
que por medio de los Boletines oficiales, se reco-
tniende á los pueblos la necesidad de que den-
tro de los meses de Enero y Febrero p r ó x i m o , 
presenten las oficinas de Rentas respectivas, to-
dos los recibos de suministro hecho á las tropas has-
ta fin de Diciembre ú l t i m o , cuidando dichas ofici-
nas de solicitar su formalizacion de las de Adminis-
trac ión del e j érc i to con toda la brevedad. 
4.1 Tanto los Intendentes como los Interventores 
militares en la parte que respectivame.r.te les perte-
nece, cuidarán de que al terminar el presente a ñ o , 
es tén legalmente acreditados lodos los haberes que 
se hayan satisfecho durante el mismo, exigiendo de 
quien corresponda la presentac ión de los documen-
tos necesarios, y pidiendo sin tregua la formaliza-
clon de cualquiera suma que se hubiere entregado 
en concepto de suspenso, las camidades que se faci-
liten á tos asentistas por los seivicios que practiquen 
en Diciembie se e n t e n d e r á n a buena cuenta dt.1 c r é -
dito tjiic han de jusúficar por el mismo mss en el 
ce Enero inmcUiaic. 
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5. " Como el objeto á que se dirige la anticipa-
cioii en el pase de revistas, formalizacion de n ó m i -
nas, ajustes y liquidaciones úe los ajustes persona-
les y materiales í que se refk-rcti las reglas anterio-
res en él , procurará la igualac ión de las cuentas en 
fin de a ñ o , los Intcndeotcs militares de mancomuci 
con los Interventores, s c ián responsables de las su-
mas que se salisf.igart coii esceso á las clases ó ser-
vicios cuyo ajuste radica en tas oficinas de distrito, 
con este ña se ba lancearán las cuentas el dia 15 de 
Diciembre p r ó x i m o , despües de acreditados los ha-
beres de dkho mes, y el saldo que resulte á favor 
IÍQ cada una de ellas vencida la mensualidad de Di-
ciembre de las clases que no deban percibir mas de 
once en el corriente a ñ o , será el que se las libre en 
la d is tr ibución del próxicilo mes. Las reclamaciones 
que se llagan en la nómina de Diciembre por habe-
res devengados en mtsts anteriorest se comprende-
rán t a m b i é n en el saldo á faVor de las cUses, y por 
la misma razón se liarán las deducciones respecti-
vas por las bajas que aparezcan en las n ó m i n a s . 
6. a En cuanto á los cuerpos y clases centraliza-
das, se esperará i que por la ín terve i i c ion general 
se declare la cantidad que haya de satisfacerse á las 
mismas, sin perjuicio de que á los Cuerpos se les li-
bre en el reparto del dia 10 una á buena cuenta de 
Us dos terceras partes del importé de la revista en 
Diciembre; después de entregado este ausilio á los 
cuerpos, no se volverá i librar por haberes del cor-
neóte a ñ o , sin espreso aviso de esta Intendencia ge-
neral. 
Y 7.* Los cargos contra nuestros cuerpos y cla-
ses centralizadas, se d ir ig i ián sin la menor demora 
a la I n t e r v e n c i ó n general. Los procedentes de ausi-
lios facilitados á los cuerpos por las cajas de quintos 
que ya hayan tei minado i tampoco se de tendrá su 
lemesa con arreglo á lo prescrito por la i n t e r v e n c i ó n 
general i en su circular de i 3 de Setiembre ú l t imo . 
Les Comandantes de las cujas que por circunstan-
cias especiales estuviesen ahora abiertas, en 31 de 
Diciembre p r ó x i m o , faci l i tarán los cinco primeros 
d'us del mes inmediato, una re lac ión detallada de 
todos los ausilios pendientes de formalizacion que 
hubiesen facilitado i los Comandantes de las parti-
das encargados de la recepc ión de quintos, cuyo do-
cumento se remitirá sin la menor demora por las 
Intervenciones respectivas á la general del e jérc i to . 
= ¥ lo digo A V . S para su puntual cumplimiento, 
d á n d o m e aviso del recibo de esta c ircular . : :Lo que 
tengo el honor de trasladar á V . É . , rogándole que 
por su parte se Sirva dictar las disposiciones oportu-
nas para que los cuerpos y habilitados de las clases, 
contribuyan eficazmente al cuniplimiento de las dis-
posiciones que quedan espresadas. — Lo que traslado 
a V . S. para su conocimiento, y para que p o n i é n d o -
lo en el de todos los habilitados, de las clases y de-
pendencias militares, cooperen todos por su parte 
á la rea l izac ión de los fines que se propone el Excmo. 
Sr. loiendente general, evitando todo entorpeci-
miento." — 
L o que se inse r t a en e l B o l e t í n o f i c ia l de es ta 
p r e v i r c i a , i o n e l objtto que por S . É . se manif ies ta 
en e l antecedente escr i to . León i de D i c i e m b r e de 
1851. = y o s é M u ñ o » . 
N ü m . 42r. 
Se halla en la Secretaría de esta Comandancia ge-
neral, la media filiación y fé de óbi to del soldado 
que fué del ejército de la Isla de Cuba Pedro L ó p e z , 
hijo de Manuel y de Francisca R o d r í g u e z , natural 
de Villavicente en esta provincia. 
L o que se in se r t a en e l B o l e t í n o f i c i a l de l a m i s -
ma , p a r a que l legando á no t i c i a de los padres ó 
par ientes de l finado , puedan p a s a r á recoger d ichos 
'documentes. L e ó n 3 de D i c i e m b r e de i Q % i . — J o s é 
M u ñ o x . 
Continúa el Concórdalo celebrado entre Su Sanlidad el Sumo Ponlijice Pió J X y S. M . C a l i l k a Daña liabel I I llcina de ¡as Es 
puñus, iiuertu a i el número M i . 
Art. lo. Cum Cnlhedrnüii Cnpilul» Archiepiscoporum et 
Episcoponim Sumí tu ni, CoiiS)liumi\uc coi isüni imt, rei|u¡reiiliir 
11 b hís vel de senteutia, vel do consensu, qnomuilmuiliun, pro va-
lictiite negotioruin et cireunsUnnarim), canónica: leges, ac spe-
cinlirn Sncra Triilentina Synoilus, dcceriiuiit. Oua proplcr C C Í Í O -
tiil ¡Mico oninis ¡innuinilns cxemplio, privileghun, usus, autabu-
M I S , qui ¡11 ipsorum Capilulorurn commodiiin cum ordinario; 
I'resnlum aucluritat'u jactara per Uispauiurum Ecclesias quacum-
que rulionu imalucril. 
Art. 16. Praler DignUoles et Cononicos, es quibus solum-
iTindo efTormntur Capituluro Kcclcsia) Calhcüralaii liabebnnt, Be-
ncfic.iiilos, seu Capullanos adsisientes cum proporlionuli mimslro-
iun> ct servimlium numero. 
Tum Digiiitules et Canónicos, tum etiam Beneficíalos , scu 
r.opcIL'inos singulos, licel ii pro meliori Callicilralmm sorvilio in 
prcíbi lero*, diáconos, ac lubdiaconos distribuantur, sacerdotio 
inüigniios esse deberé «anclilns sua decernit; qniquo in posíc ís io-
ne suorum bcncriciorum adipiscenda lioc nnlinc caiucrit, infra 
annum ipso initiari sub pceuis canonicis debebunt. 
Art. 17. Cspiluhrium el Bcnefu-iatoniro numerus in Eccle-
í i i s Mclropolilanis erit ut sequitur: 
Ecclesiae Toletana, Hispalensis ct Ccsarangiislnna viginti et 
ecto Capitulares habebunt, el quod ad ricnclicintos, Toletnno vi-
ginti quatnor, Hispalensis viginti dnos, ac Ccsaraugustana viginti 
el ocio : Tarraconcnsií , Valviilinn el Compostclana viginti six 
Cnpilulares , ac viginli Beneficin'.os: liurgensis, Granalensis et 
A'allisolilana viginti quatuor CopHulurt's, ac viginti Bcucliciolos. 
Art. 18. Siendo los Cabildos catedrales el Senado y Consejo 
do los M . HR. Arzobispos y Hit. üb i spo i , serán consultados por 
estos para oir su dlclámen ii pura oblencr su corisenlimienlo, en 
los túnninos en que, atendida la variedad de los negocios y de leu 
casos, está prevenido por el derecho canónico, y eípecialinenli! 
por el Sagrado Concilio do Trenlo. Cesará por cniisiguiente desde 
luego loda inmunidad, e x e n c i ó n , privilegio, uso ó abuso que do 
cualquier modo se haya introducido en las diferenlos iglesias de 
Kspafia en favor de los mismos Cabildos, con perjuicio de la Auto-
ridad ordinaria de los Prelados. 
Art. 10. Ademas de los Dignidades y Canónigos que com-
ponen exclusivamente el Cabildo, habrá en las iglesias catedrales 
Beneficiados ó Capellanes asistenlcs con el correspondiente núme-
ro da otros minislros y dependientes. 
Asi los Uignidades y Canónigos, como los liencficindos ó C a -
pellanes, aunque para el mejor servicio de las respeclivas Catedra-
les se hallen divididos en Presbiterales, Diaconales y Subdiacona-
Ics, deberán ser lodos presb í l eros , según lo dispuesto por Su 
Santidad; y los que (10 lo fueren al lomar posesión de sus benefi-
cios, deberán serlo precisuincnte dcnlro del ano, bajo las penas 
canónicas. 
Art. IT. E l número de Capilulares y Beneficiados en los 
Iglesias tnetropoUUuns será el siguiente: 
Las iglesias de Toledo , Sevilla y Zaragoza tendrán 2S Capi-
tulares , y 24 Beneficiados la de Toledo, 22 la de Sevilla y 28 la 
de Zaragoza. 
I.as de Tarragona , Valencia y Santiago 20 Capilulares y 20 
Beneficiados, y las de Burgos, Granada y Valladolid á í Capitu-
lares y 20 Bcneliclados. 
In singulis vero snífríigancis Capilularium el BiMieficiatorutn 
numcrui oril t\m sulijlcilur. 
lo Itnrciuonunsi, Corilubi'iiiii, íjndilnnn, I.cginncnsi, Mnlncilii-
nn, ctOvctunsi, viginti r¡i|)itul¡ires ot Scxilocim lienclicinli. In 
Paccnsi, Colapiirilana, Cortliígiiii'iisi, (loiiclicnsi, (¡ imicnsi, Lucon-
si, l'ulciiliua, Pampiloneníi , SulniBliconsi , ot Sanlnmlerieiisideccm 
ct ocio Capitulares, ac qualurilcvini lienoficiali, In Almcricnsi, 
Ajturicciisi, Abulensi, (íanarieini, C.lunie.'if'l, r.aiirk'nii, (¡timliceiisi, 
Gerundensi, Oscunsi, Jareiisi, lllerdcnsi, Jlajoricensi , iMinilonicn-
»¡, Auriensi, Otiolensi, Oxomiciui, IMucciitiim, ScgulirictMisi, Sc-
goviensi, Scgunlinn, 'rirasnncnsi, Tcnilcnsi, Durlliuscnsi, Tudonsi, 
Urgclleiisi, Vicensi, Victoricnsi el Zaniorensi, duccm el sex c« | i ¡-
tularcs el duoilecitn Bencficiati. 
lii Ecclesia Malrilcmi eruiil viginli Capilnlnres, et viginli 
I? i . i i e f iL¡a t ¡ , ¡o Minoriccnsi duodecim Capilulares et decem üerie-
liciali. 
Art. 18. I-oro duornm supra quinRiiaginla benencionim de 
quibus intractotii anni l"!j3 expresja lil mentio lilicra: Hnrnani 
Ponlifici dispositioni rcservaiitur Canloris Dignltas ¡n singnlii . 
Mctropolitanis, ¡temqun ¡n Callicdralibus, Asluricensi, Aliulcnai, 
Paccnsi, Barcinoiiensi, Gaditana, Clunicnsi, C.oiicliensi, Guadiccu-
si, Osccnsi, Gicnensi, I.ucensi, ilalacilana, ¡Minduniensi, Uvelcn-
ti, Oriolensi, Palentina, Salmnticensi, Santanderiunsi, Scgunlina, 
Tudcnsi, Victoricnsi, ct Zamorcnsi: in reliquis antem ómnibus 
canonicntus VUIRO de gracia, qui prima Sanclitatis SUÍB collatio-
ne pnefigetur. Hujusmodi vsro benelicia id formam praedieli 
Iractalus couferentur. 
Ad ¡iignitalem Uecani in cunctis Ecclcsüs et quovis tempere, 
ac modo vacet, Regia IMajcslas perpetuo nominobit. Cinonica-
tum de o/ido provisio ad Prelalos, ct Capitula prcevio concursu, 
pertinevit. Cideris dignilatibus ac canonicalibus Majestas sua , et 
Arcbicpiscopi atque Kpiscopi strietc alternando providebunt. Be-
neficiali seu Capcllani adsistentes ricisim per ipsam Alajeslatcm 
Suam, et I'raelatos ac Capitula nominabunlur. 
PraUicndarum, Cauonicatuum et Bcnelk'ionim eorumdem 
nominalio , quuties ob posscisons dimissionem , vcl ad allerum 
BencDcium promolionem vacont, ¡U exceptis, quiü Summo Poti-
tifici resérvala sutil, ad Kegiam Magesluteni semper ct quaudo-
cumque spectabit. 
Idem prorsus servabitur quoad ea qiiíc vacent sede vacante, 
aut vacua supersint tempore mortis, Iraslnliouis, vel resignalio-
nis Proclali, cujus crat jus conferendi. 
Regia; Majestati suao similiter competet prima nominalio nd 
Dignitatcs, Canouicatus, et Beneficia in Calhedralibus noviler 
erigendis , nec non ad illa , qure in nova Yallisolili Metropolitana 
augebuntur, praiter lamen Summo Ponlifici resérvala , et Catio-
nicalus de o^cío, quibus consuela forma piovidcbitur. 
Singuli porro ad pra'dicta Beneficia nominati inslilutioncm, 
el coUalioiiem canonicam á propriis ordinariis semper el omnin 
consequi leneanlur. 
Art. 19. (¡ravi a l íenla circumslnnliartim ¡mmuta l ione , cui 
ob prsclerilas rerum publicarum viciss i lui l iueí , atque liujus 
cliam convenUonis occasione, lüspaníis Cleros obnoxios est, Sum-
mus Ponlifex et Uegia Majestas, pro sua quisque parte, consen-
tiunt nullam dignitalum, lanoniialum aut bcnelicium quod per-
sonalls icidenlia: onus ndjuntum liabcat, ¡is fore conferendum, 
qui cujnscunique muneris aul ollícii causa alibi tcncanlur assidue 
residere; nec contra ollnm ex hujusmodi muncribus, aut ofliciis 
his demandandum, qui aliquod ex pra'diclis bericficüs possidennt; 
ni forte unum vel alternin dimillaut; ipiu! proinde oflicia, et be-
ficia deinceps incompatibilia prorsus erunt. 
Hiliilomimis sex Cnledralmm l'eninsultc PrtcbentlBlis iocus 
esse polerit inler eos, qui Bcgio Sacello Capellani muñere addícli 
sunt: nunquam lamen primam sedem oblinenles canónicos de 
oficio cura auimarum adstriclos, nec dúos «¡muí ex una eadem-
que Kcclesia nominare fas erit. 
(Juod ad eos qui ad priesens vi cujuslibct generalis sive spe-
cialis indulti dúo vcl plura ex memoratis benefiens aul ofíicüs 
possident, opportuna slalim Consilia capieutur, ulipsorum etiam 
conditio juxla Hcclesiiu nccessilntus, et casnum varielalem iis 
acomodetur, de quibus hoc articulo conventum cst. 
Art. 20. Sede vacante, Metropolitana' vcl sulTiaganea; Ecclc-
siiB capitulo infra lempus pra'liniliin», el adnormam eorum , quas 
h sacro Concilio Tridentino ¡u rcm decrela sunt, uiitun tantum 
Vicarium cliget, in quem tota ejus ordinaria puleslas liansfere-
lur quavis ex parle capituli ipsins reservalione aut limilutiono 
pu:iiilui exclusa , ul quin cleclio semel facía revocar!, nequo ad 
f > 2 5 
I.as iglesias sufragáneas tendrán respcctivamcnle el númaro 
de CapUul.ires y liencliciiulns que se exprosa n rnnlimiacion: 
I.as de Barridunn , Cádiz , (jirdoba , l.eon, Malaga y ()\U'il<> 
tendrán *-!() C.apilul/iri'S y 10 lienoliciados. I.as de Uailajóz, Cala-
liorra, Cartagena, Cuenca, Jaco, l.ngo, l'alencia, l'amplnna, Sa-
luntuncn y Sautiindcr 1S Capitulares y 14 lijiielieiados. i.as da 
Alninria, Aslorga, Avila, Canarias, Ciudad-lleul, Coria, Gerona, 
Guadix , lluesrn, Jaca, l .úi ida, Mallorca, Moudoiicdu, Orense, 
Oribnela, 0>imi, l'lasencia , S e g o r í c , Segovia, Sigüeu/ .a , Tara-
7.(>iin , Teruel, T o r i o s » , Tny, Crgel, Yich , Yiloria y Zamora 1(¡ 
Capilulares y l ¿ Beneficiados. 
I.a de Madrid tendrá 20 Capilulares y 20 Beneficiados, y 
la de Menorca 12 Capilulares y 10 Beneficiados. 
Art . 1S. Kn Subrogación de los ¡52 beneficios expresados en 
el Concordato de 17Ü3 se reservan á la libre provisión de Su 
Sanlid.'id la dignidad de Chanlrc en ludas las Iglesias molropoli-
lanas, y en las sufragáneas do Astorga, Avila, Badajoz, Barcelona 
Cád iz , Ciudad-Beal, Cuenca. Guadix , Huesca, Jnen:'I.ugo, ¡Un-
laga, Mondoñedo, Onlmela, Oviedo , Plasencia, Salamanca, San-
tander , Sigüeuza, Tny, Vitoria j Zamora; y en las demos siirra-
gáneas una canongía de las de gracia que quedará delermiuada por 
la primer provisión (pie llaga Su Santidad, listos beneficios se con-
ferirán con arreglo al mismo Concordato. 
La dignidad de Dean se proveerá siempre por S. M. en lodaj 
lis iglesias y en cualquier tiempo y forma que vaque. I.us Canon-
gfas de oficio so proveerán , previa oposición por los Prelados y 
Cabildos. Las demás dignidades y canongías, se proveerán en rigo-
rosa alternativa por S. M y los respectivos Arzobispos y Obispos. 
Los Beueticiados ú capellanes asislcntc's se nombrarán allcrualivn-
mente por S. M . y los l'iciados y Cabildos. 
Las prebendas, canongías y beneficios expresados que resul-
lon vacantes por resigna ó por promoción del poseedor á otro bu-
neficio, no siendo de los reservados á Su Santidad, serán siempre y 
en todo caso provistos por S. M . 
Asimismo lo serán los que vaquen sede vncantc, ú los que 
hoyan dejado sin provaer los Prelados á quienes correspondía pro-
veerlos al tiempo de su muerte, traslación ó renuncia. 
Corresponderá asimismo á S. M . la primera provisión de las 
Dignidades, Canongías y Capellanías de las nuevas Catedrales y do 
las que so aumonlsn en la nueva metropoütatia do Valladoliíi , n 
excepción de las reservadas á Su Santidad y de las Canongías do 
oficio que se proveerán como de ordinario. 
En todo caso los nombrados para los expresados beneficios 
deberán recibir la in5titucion y colocación canónicas de sus res-
pectivos ordinarios. 
Art. 19. En atención á que , tanto por efecto de las pasadas 
vicisitudes, como por razón de las disposiciones del présenle Con-
córdalo , lian variado notablemente las rircunslancias del clero 
español, Su Santidad por su parte y S. M . la Reina por la suva 
convienen en que no se conferirá ninguna Dignidad, Canongía ó 
Beneficio de los qoe exigen personal residencia á los que por ra-
zón de cualquier otro cargo 6 comisión eslen obligados á residir 
continuamente en olra parle. Tampoco se conferirá á los que es-
ten en posesión de algún beneficio de la clase indicada ninguno do 
aquellos cargos ó comisiones, á no ser que renuncien uno du d i . 
dios cargos ó beneficios, los cuales se declaran , por consecuencia 
de todo punió iucompalibles. 
Kn la Capilla Ueal sin embargo podrá haber hasta seis pre-
bendados de las iglesias catedrales de la Península ; pero en nin-
gún caso podrán ser nombrados los que ocupan las pi ¡mi ras Si-
llas, los Canónigos de oficio , los que tienen cura de almas ni dos 
de una misma iglesia. 
Respecto de los que en la aclualidad y en virtud de indul-
tos especiales ó generales se hallen en posesión de dos ó mas da 
eslos beneficios, cargos ó coinisinnes, se tomarán desde luego las 
disposiciones necesarias para orreglar su situación á lo prevenido 
cu el présenle ar t í cu lo , según las necesidades de la iglesia y la 
variedad de los casos. 
A r l . 20. En Sede vacante, el Cabildo de In iglesia melropo-
lilana ó sufragánea en el tiinnino marcado y con arreglo á lo 
cine previene el Sagrado Concilio do Trcn lo , nombrará un solo 
Vitarlo capitular, en cuya persona se refundirá lodn la potestad 
ordinaria del Cabildo sin reserva ó limitación algona por paite do 
é l , y sin que pueda revocar el nonibramienlo una vez hecho ni 
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revuro proccili possít, ílio'.itifi liioc omn!uo quo. umque p r i r ü P í i o , 
Mm vd runáuctudi i ie mlinni is l iQi idi in curpoi t ' , p W e i viuniins 
cüiis l iUicnii i , aiil quolibet ulio quoii utcumquesacronira conunuin 
sanctioiiibus güvcrsu lur : 
A r l . 21. Pncter collegium Copclianorum l í e g i o Saccllo ¡n-
servecilium, conservabuulur. 
1. Qiiao iii Tolelana Kcofcsin Regura , et Mnznrabuni, in í f í s -
pulensi Suncti l'-erilinanili, el ¡II Grnualeiisi llcgum Catlioücu-
í u m nuiicupanlur. 
2. Cüllcgiolae in t írbe provincias Principa, ubi Episcopalis 
Sedes minimo exislat. 
3. Collegialuí patronntus parliciilaris, quorum l'atroni on«3 
ione recipiirnt Supplunüi dillerenli* Sumpluum , qui ail C"!!e-
gialse pra siniplicis puriotliialis iuslemaliunem el üecus nctessii ii 
fucrint. 
4. C-ollcginlae Sonctuorit In Ausenio IJonte, RoncMai Y a l l i j , 
Smrti luiJori in civitale l.cgionensi, iocri niuntis Craualaí , Sahcli 
Jldffonsi, Compluli et Cussarioni. 
ü. Illas ex CaUiuilmlibiu Kcclt'ssiis, quie ut in linc Conveiilio-
HS praslilutum est, aiiii suut cuitjuiigcndie, lamqium ColU*gi:Uai 
«ous^rvabuntur. 
l i e l i q u » omiie» CollegiatoB cupiscumqiie originis, anliquita(¡<i, 
et fundalionís sint, dummudü lucurum circuiiít;inliau liamiiiiia-
qunni imppiJiíiíil, ni) simplices parrocliialcs redigeulur, cuín en 
taincn l i i i ie l ic iatüimn mmicid, qui prailer parioulium lum ail 
pacrocli 'wles niiiiislerii cxeiril iuiu, tum eliain ad ditini culiuj 
íp lgndüicm necessnrius \ideatur. 
Horum lamen Collegiuium e o m c r Y o l i o ita quidem intelligen-
4a t r i l , til ea Hia'lalis Üioceíeiii», i» q u o r u m t e n iloriu exisluul, 
«uiiiiinüdesubjiciaiiliir, diToguiMlo pruplerea cuilibet excmplioid.et 
jurisdiclioni vtre aut guací nul l iui , quat nalivom Urdiuarii vel 
w i n i i D u i n limitet. 
Collegialis Kcr.lejiis parrocliia ndjecla lempor cr i l , el Ululo 
y a r m l i i i ü niajorii disliuguetur ubi alia vel alia; créeles Uabcau-
<iir. 
A T I - 2 ' J . l /niusciij i isqucco'lcgialís Copilulum conslabil ex A b -
l ' í t e , l'rsesidenle, cui onimnrum cura ¡ncuiubet, quiu pratlcrea 
ilia auctoritate ac jurisdiclione poliatur; quam ea, qua; diircti-
Tam et economicam Ecclcsite ac Capituli admiiiislraliuncm respi-
• i l : ¡usuper duobus Cnnonicis d t oficio Magistral! nenipe, ct Doc-
toralii, el ocio Canonici» de y t u í i u . Kiuut etiam in singuliii Co-
llegialii Kccle5Í,'s sex Benefkiati ten Cappeilani itdshleiilus. 
A r l . 23. Qua) in supenonbu* arliculis cuco l'ia^iendnrum, 
ac lieneDciorum et Cappellauiartim protissianern et Copiliil(;rum 
regimem in Ecdesiii calbedralibus slalula «uol , cliurn in Colle-
(iatis plcue alque iu omuibut vigebunt, ag obserrabunlur. 
A r t . 2 i . I5t ubique locorum in Itegno ctillui religioso, et 
Spiiltualibui fidulium necessilatibus inlcgio ac debita sollidludi-
lia eatisliat, Archicpiscopi et Kpiscopi iti «uit quisque Dioeccsibui 
•ti uovam parrochiarum urdinaUonem et tircumscriptiuneni i h i -
que mora derenient; liabila ratione ad exlvusioneni et iialurnm 
lerritorit, ac populi, cuiterosque luenlei circuinsUncias, audilii 
etiam ad hoc Capilulis Cnlhcdruh'ljin, propHij rcginnuin A r -
«l i ipresbyteris , st Tribunalium ecclcsiaslicorum riscalibui, aiqua 
einnibui demum quantum id ipaii e»t, curis adliibilis ut res, quam 
primum fleri poisit, pcifccta habeti e l Miijeslalis sute Guberuia 
jraiviB accedoute, ad efl'cclaoi psrJuci va leal. 
(Cont iHuarú. ) 
A N U N C I O O F I C I A L . 
D. P e J r » A l o n s » y C e ñ o , J u e z de i ! ¡ n s t a n c i n de 
V o n f e r r a d a y su p a r t i d a con ¡a e m s i d e n t e i o n de 
t é r m i n o . 
Por el presente cito, llamo y emplazo i todos 
los que se crean con derecho, ó tengan que recla-
mar por el concepto que qtiiera, contra la herencia 
fincahle por ób i to de D. Antonio Valcarce Martinez, 
para que lo bagan ante m í en e] t é r m i n o de un mes 
que se señala al efecto, apercibidos que transcurso 
dicho término, sin ejecutarlo se procederá á lo que 
haya lugar y les parará todo perjuicio. Dudo en Pon-
ferrada á dos de Diciembre de lüs i . rrPedro Alonso 
y C a ñ o . ^ D e su mandado, Benito I'erez de Tapia. 
L E O N : Imprenta de !a Y 
iiarer olro auevo; quejando por eousiguient í enteramenle aboli-
du todo privilegio, uso ó coílumliro do adminislrur en r u i ' r p u , ilu 
nombrar mas (lo i m Viral i» ó m a l q u i c r n otro que bajo uiiilqiiiur 
concepto sea conlraiio ú lo dispuesto por los sagrados cánones. 
Art . 'Ji. Ademas de la Capilla del Real Paludo se conser-
varán : 
! . ° f.a tic Reyes y Ja <fo Jíuzdrahc de Toledo ,• y las da San 
Ifernando do Sevilla y de los Buyes Católicos de Grauada. 
3." f.ns Colegialas silas en capitales do provincia donde na 
exista Silla episcopal. 
3.J l.as de patronato particular cuyos patronos aseguren el 
exceso de gasto que ocasionará la Culegbla ¿¡obre el do iglesia 
parroquial. 
A." f.os Colegialas de Covadong» , Roncesvalles , San Isidro 
de l.eon, Sarromoute de («ranada, San Ildefonso, Alcalá de He-
nares j Jerez de la frontero. 
i . " Las catedrales de las Sillas episcopales que «o agreguen 6 
otras en virtud de las di-posiciones d d presente Concordato sa 
C d n s i T v a r á n como Colegialas. 
Todas las demás colegialas, cunlquirr» que sen su origen, an-
tigüedad y fuuiladon, quedarán ruducidn* cuamío las circunsl.in-
cias locales uo lo impidan, á iglesias panoquiales, ron el número 
d« beneticiados que ademas del p ú r i u c o se con lemplen necesarios, 
tanto para el servicio parroquial como para el decoro del culto. 
I.a conservación de las Capillas y Colegialas expresadas debe-
rá entenderse siempre con sujeción al Prelado de la Diócesis á 
que pertenoicnn y con derogación de toda exención y jurisdicción 
' veré ó ijuasi nultiui quo limite en lo mas míniino la ualira del 
Ordinario. 
Las iglesias Colegiatas s c r í u siempro pnrroquialoí, y se distin-
guirán con el nombre de parroquia mayoi , si cu el pueblo hu-
biese otra ú otras. 
Art. 22. lil Cabildo de las Colegiatas se compondrá de una 
Abad presidente, que tendrá aneja la ruta de almas, sin mas 
autoridad 6 jurisdicción que la directiva y cronómirn de su igle-
sia y Cabildo; rie dos Cntidnigos de ulicio con !us títulos de M a -
gistral y Doctoral y do odio Canónigos de Gracia. Habiii ade-
mas seis Bcueliciados ó Capellanes asistentes. 
Art . 23. Las reglas establecidas en los artículo» anteriores, 
i i ¡ para la provisión de los prebendas y benelicios ó capellanías 
de las iglesias catedrales, como para el régimen do sus Cabildos, 
s« observarán piintualmeiile en todas sus partes respecto do las 
iglesias Colegialas. 
Art . l2í. A fin de que en todos los pueblos del reino ss 
atienda con el esmero debido al culto religioso y 4 todas bis ne-
cesidades del pasto cspirilual, los M . l i U . Ariobispos y ItIJ. 
Obispos procederán desde luego á foimor un nuevo arreglo y 
demarcación porroquial do sus respectivas Dióces i s , teniendo en 
cuenta la extens ión y naturale/a del territorio y de la poblaciou 
y las demás circunstancias locales, oyendo A los Cabildos Ca-
tedrales, it los respectivos Arcipreste* y á tos Fiscales de los 
Tribunales eclesiást icos , tomando por su parte todas las dispo-
siciones necesarias á fin de que pueda darse por concluido y po-
nerse en ejecución el precitado arreglo, pró i io el acuerdo dol d a -
bierno dcS. M. , en el menor término posible. 
N o s i é n d o m e posible continuar en la r e c a u d a c i ó n 
de los foros y censos de los Monasterios de Monjas 
de Sta. Clara y Sami Spí i i tus de Astorga y Agusti-
nos de Mansilla, por tenerme que ausentar con esta 
fecha de esta ciudad, todos los deudores por foros y 
censos á dichos Conventos concurr irán desde este 
i saüsf . icer sus adeudos a l arrendatario D. Cayetano 
G a r c í a Torres vecino de Valderas, y en Astorga á 
D. Justo Rojo abogado y encargado de aquella. L e ó n 
6 de Diciembre da i S s i . ^ P c d i o d e l a C r u z Hidalgo. 
E l dia 2 de Diciembre se perdió del prado de 
T). Martin Feo, un buey rojo, f e sco , al c a d r i ! dere-
cho tiene marcada una A . , de edad de 13 á 9 a ñ o s ; 
la persona que sepa su paradero se servirá dar r a z ó n 
& D. N ico lá s Martinez, mesón frente al arco deito . 
Dotniiif;o, quien dará una gralificacion. 
iuda a Hijos de Mi í ;on . 
